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EUROPEAN SOCIAL FUND -  ANNUAL  REPORT 1980 (1)
The Commission has just approved the 1980 European SociaI Fund Report - the
ninth such annuaI report of the Fundrs activities.  It  outIines the Fundrs
expenditure by category (?), underLines the deteriorating emptoyment situation
in the EEC and stresses the regiona[ impact of the Socia[ Fund.
Deteriorating job situation
The [abour market situation in 198O, says the SociaI Fund report, continued to
deteriorate with registered unempLoyment  increasing from an average of 6.04
miLLion in 1979 $.6% of the active poputation) to 6.8 mitLion (6.2%) in 1980,
and sti[[  rising (3).
More particutarLy, job Losses in industry exceeded in 1980 the totaI for the
previous four years. The worst hit branches - mining, steeL, shipbuiLd'ing,
texti[es and c[othing, footwear and mechanicaI engineering - suffered an
aggregate Loss of 700,000 jobs since 1976.
SociaI Fund response
The Sociat Fund commitments  budget in 1980 was 909.5 MECU and a carry-over of
11?.4 ttlECU f rom the previous year brought totaI resources  avai Labl.e in 1980
up to'11022 ilECU. Fund grants approved in 1980 tota[Led 1,014.? lqECU, 31%
greater than in the previous year, benefiting an estimated 1.5 miILion peopLe
in the Community. The voLume of appLications reached 11625 MECU, the equivaLent
of about 159% of totaI appropriations. The seLection of apptications to be
financed was decided by the Commission in two series - in June and October
respectivety - after consultation with the SociaL Fund Committee  and in accordance
with criteria set out in the GuideLines for the Management of the European
Socia[ Fund for the period 1980-82 G).  l'lhiLe taking account of the sociat and
economic situation in the Community the GuideLines recognised the need to give
priority to training operations most cLoseIy tinked to emptoyment, as weLI as
recognising the need to produce a skiLLed workforce in areas of the Community
suffering decLing in order to attract investment.
(1)  coM(81) 343 (2) Categories :  agricuIture, texti Ies, migrants,
technicat progress and groups of
pi tot projects.
(3)  Current nate (May 1981) 7.5%
(4)  0J No. c 159/2 of 26.6.1979
youns peopte, r;j;;,  resions,
firms, the handicapped,
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COMI/SSSIOI,E  DELLE COI\4I.T.IITA  zuROPEE  - COI'IISSIE VAN DE EI.{IOPESE GEMEENSC}IAFPEN-2
ApproxjmateLy  88% of aid was for the traditionaL activities of training,
retrain'ing and resettLement of workers with the ba[ance of around 12% devoted
to job creation schemes for young peopLe and, to a Lesser extent, empLoyment
p.ogr"rr"s for workers, regardLess of age, irr the regions quatifying for aid
from the European RegionaL DeveLopment Fund-
Once again the fieLds of regions GZD and young peopte Ggn accounted for more
than four-fifths of SociaL Fund aid (see tabte)
The speciaL priority accorded in the seLection criteria to the absoLute priority
regions - GreenIand, French Overseas Departmernts, Ireland, Northern IreLand and
the Mezzogiorno - tras continued in 1980. Aicl approved for these regions, hetped
also by the fact that they benefit from grants 10% higher than the rest of the
Community,  amounted to 334 MECU, 147" up on the previous year and equivaLent to
one-third of totaI commitments  approved.
Further progress was achieved on payments in 1980 and by the end of November
aIL availabLe payment appropriations had beerr used. The provison of a suppLementary
budget on 23 December  1980 made it  possibLe to increase totat payments to
735 MECU, ?3.4% more than in the previous year.
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RAPPORT  ANNUEL EUROPEEN (1)
La Commission vient drapprouver  Le rappont 1980 du Fonds sociaL europ6en -  Le
neuviAme rapport annueL sur Les activit6s de ce fonds. IL pr6sente Les d6penses
du Fonds par cat6gorie (2),  souLigne La degradation de La situation de LremoLoi
dans La CEE et met Iraccent sur Les effet de ttaction du Fonds social au niveau
169ionat.
La d6terioration de Ia sitt{ation de trempLoi
Le rapport du Fonds sociaL indique quren 1980, La situation de Itemploi srest
encore det6rior6e, Ie nombre des ch6meurs enregistr6s 6tant pass6 de 6rO4
mitLions en moyenne en 1979 (soit  516 7. de La poputation active) A 6'8 miLLions
(soit 612 7) en 1980 et continuant A augmenter (3)-
pLus p16cis6ment en 1980 Les pertes dtempLois dans Ltindustrie ont d6pass€'Le
totaL des quatre ann6es pr6c6dentes; Les branches Les pLus durement touch6es
-  Ltindustrie minidre, La sid6rurgie, La construction  navaLe, Le textiLe et  le
vQtement, ta chaussure et  La construction m6canique - ont perdu au totat 700.000
empLois depuis 1976.
La r6action du Fonds sociat
Lrengagement  budg6taire du Fonds sociaL en 1980 6tait  de 90915 MioEcus
et un report de 11214 MioEcus de Ltann6e precedente a fa'it passen Le totaL des
ressources disponibLes en 1980 a 1.O22 llioEcus.  Les aides du Fonds approuv6es
en 1980 ont atteint  ,rn totaL de 1.O14rZ tvlioEcus, soit 31 % de plus que lranndre
pr6c6dente et  Le nombre.des b$neficiaires est estim6 e 113 m'iLLion pour Lrensemble
de fa Ci:mmunaut6.  Le volume total  des demandes a atteint 1.625 MioEcus ce qui
correspond A environ 159 7. de [a dotation totaLe.  La Commission a statu6 sur
Les demandes, qu'i avaient 6te regroup6es,en deux s6ries, en juin et octobre
respect'ivement, aprds avoir consutt6 Le comit€,du  Fonds sociaL et conform6ment
aux critAres 6num6r6s  dans Les orientations reIatives i  La gestion du Fonds
social europ6en pendant Les ann6es 1980 e 1982 (4).  Tout en prenant en
consid6ration  Ia situation 6conomique  et sociaIe dans La Communaut6,  La Commission
a estime dans Les orientations qutiL 6tait  n6cessaire draccorder La priorite
aux actions de formation Li6es ptus 6troitement  A LtempLoi et de promouvoir
des programmes de formation de main-droeuvre qualifi6e dans les r6gions en
dectin de ta Communaute afin dty attirer  Ies investissements.
, 'I' TS !'t \F
):, t ; :. ;l- i:ii* q'
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1980 DU FONDS SOCIAL
(1)  cctvl(8i ) 343
Q)  Cat69olies :  agricuLture, textiLes, migrantS, jeunes, femmes, 169ions,
piog.es technique et groupes dfentreprises, handicap6s,
proj et s-pi Lotes .
(3)  Taux courant (mai 1981) 7rS %.
(4)  J.0. no C 159/2 du 26 juin 1979.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROFYEISKE  FIELLESSKABER - KOIVIIdISSION  DER EUROFAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMtSSfff,N  OF THE EUROPEAN  COMMUNITIES - COMIilSSION{ DES COiliIIMUNAJTES  E|'F|OPEENI€S  - En[PO{-lH TCN EYPOnAIKON  KOI||OTHTON
COMMISSIONE  DELLE COMUMTA  EUROFEE - COMMISSIE  VAN DE EI,.ROFESE  GEMEENSCHAPPEN
,,-7-
Les concours du Fonds ont 6t6 accordas, a raison drenviron 88 7, aux activit*s
tracl,itionnetLes de formation, de .eiOtpt"tion professionneLLe  et de reinstaLLation
de travai tteurs, Les 12 % restant;-;ili-"fteci6s  6 cles pr.grafnm€s de tr6at'ion
d,emplois pour tes- jeunrs et, dans une moindre mesure' i  des programme':i
drembauche de travaiLLeurs o. touo 6g*r ounn [es regions susceptibles  de
recevoir une aide du Fonds t"op6"n ie devetoppement regionaL'
une fois de plus, ptus des quatre cinquiBmes d9 L'a'ide du Fonds sociat ont 6t6
consacr€s aux rlomaines dr interveitio^-;.egions"  (42 %) et " jeunes" $9 T')
(voir tabLeau).
EnlgS0,Lescinqrdgiclnsdepriorit6absoLueAsavoirteGroentand,les
ddpartement rrancais cl'ioutrg-mei; l:l!i:;:i^::Irtande 
dr"r nord et Le Mezzosiorno
ont c.ntirrud 3 ben6f.icier  drun traitement sp6ci"t u""r tes criteres de seLection'
Ces 169ir)ns, uri"'Ui"lii.i"na drun taux d'intervention de '1tJ X sup€rieur i  ceLui
aBptiqu6 aux autres r6gions a" ir  canimt"rnaute, ont requ une aide sr6Levant au
totaL a 334 lvtioFcr.rs" soit 14 u;;  piuu qu*. LiannEe precddente'ce qui i:quivaut
A un tiers'Ju *"ni""t  total cles crdoits drengagement'
Enl?80'denouveauprogrisont€,t6r6aLis6sencequiconce!^neIespaiernents;
ir ta f in rrr:vembrp tolis Les cr6dits cle paiement aitponibles avaient ete uti I is4s '
L'adoption clttln i:r.rdget suppL*m*^i*iie'te  23 decemhre 1980 a permis rJe porter
Le montant totaL t1es paiements eT3s MioEcusr roit z:ra i6 de plus que ['annde
pr6cedente "
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